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ABSTRAK 
Christian Budi Santoso NRP. 1423014106. Motif pembaca Suplemen 
Khusus Persebaya di Koran Jawa Pos.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Motif pembaca Suplemen 
Khusus Persebaya di Koran Jawa Pos. Jawa Pos merupakan harian 
terbesar di Jawa Timur, dan merupakan salah satu harian dengan oplah 
terbesar di Indonesia. Jawa Pos didirikan oleh The Chung Shen pada 1 
Juli 1949 dengan nama Djava-Post, dan tanggal 7 Februari 2017 Jawa Pos 
membeli saham Persebaya sebanyak 70% untuk memperluas segmetasi 
pembaca. Penelitian ini untuk mencari motif pembaca Suplemen Khusus 
Persebaya di Koran Jawa Pos. Dalam melihat motif tersebut diukur 
melalui indikator milik McQuail yakni Motif Informasi, Motif Identitas 
Pribadi, Motif Interaksi dan Integritas Sosial, Motif Hiburan. Peneliti 
menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. 
Penelitian ini menjelaskan tentang khalayak pada dasarnya menggunakan 
media massa berdasarkan motif-motif kebutuhan tertentu menurut teori 
Elihu Katz, Jay G.Blummer, dan Michael Gurevitch. Hasil dari penelitian 
ini menunjukan Motif pembaca Suplemen Khusus Persebaya di Koran 
Jawa Pos adalah motif identitas pribadi. 
 
Kata kunci: Motif, Suplemen Khusus Persebaya, Pembaca Jawa Pos 
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ABSTRACT 
 
Christian Budi Santoso NRP. 1423014106. Motive Special Supplement 
Persebaya reader in Newspaper Jawa Pos. 
 
This study aims to find out Motive Readers Special Supplement 
Persebaya in Newspaper Jawa Pos. Jawa Pos is the largest daily in East 
Java, and is one of the largest circulation daily in Indonesia. Jawa Pos was 
founded by The Chung Shen on July 1, 1949 by the name of Djava-Post, 
and on February 7, 2017 Jawa Pos purchased 70% of Persebaya shares to 
expand reader segmentation. This study measured the low level of 
readership of Persebaya Special Supplement in Jawa Pos newspaper. In 
view of the motive is measured through McQuail indicator namely 
Motive Information, Personal Identity Motives, Motive Interaction and 
Social Integrity, Motive Entertainment. Researchers used a descriptive 
quantitative approach with survey methods. This research explains about 
audiences basically using mass media based on certain needs motive 
according to Elihu Katz, Jay G. Blummer, and Michael Gurevitch 
theories. The results of this study show the motive readers Special 
Supplement Persebaya is the personal identity motive . 
 
Keywords: Motive, Special Supplement Persebaya, Jawa Pos Reader 
 
